




















Monitoramento da qualidade do ar no campus Três Poços em termos de 
partículas totais em suspensão.
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Resumo
Segundo o INEA, Poeiras em suspensão no ar diminuem a capacidade 
de remoção das partículas pelo sistema respiratório e potencializam os 
efeitos dos gases. O objetivo desta pesquisa é monitorar a qualidade do 
ar no campus Três Poços do UniFoa, em termos de partículas totais em 
suspensão na bacia aérea local. Os resultados permitem um acompanha-
mento da qualidade do ar em todo o campus para um diagnóstico. Foram 
consideramos dados da estação meteorológica em Volta Redonda – RJ. 
O monitoramento foi feito pelo Amostrador de Grande Volume para Par-
tículas Totais em Suspensão AGV PTS, o qual determina concentrações 
de partículas totais em suspensão (PTS). O equipamento foi calibrado 
por um calibrador portátil aferido pela empresa ENERGÉTICA em 25 / 
05 / 2009 com prazo de validade 25 / 05 / 2010. O resultado da pesquisa 
é importante para todos os frequentadores do campus Três Poços, pois 
a qualidade do ar afeta o Meio Ambiente, a saúde e a qualidade de vida 
dos mesmos.
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Abstract
According to INEA, Dust in the air decreases the ability to remove particles 
from the respiratory system and enhance the effects of the gases. The purpose 
of this research is to monitor air quality on campus UniFoa Three Wells in 
terms of total suspended particulates in the air basin site. The results allow 
monitoring of air quality throughout the campus for a diagnosis. We consider 
data from the meteorological station in Volta Redonda - RJ. The monitoring 
was done by High Volume Sampler for Total Suspended Particulate AGV PTS 
determining concentrations of total suspended particles (TSP). The equipment 
was calibrated by a portable calibrator measured by the energy company on 
25 / 05 / 2009 with expiry date 25 / 05 / 2010. The search result is important 
for all visitors to the campus three wells, because the air quality affects the 
environment, health and quality of their lives.
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 A poluição do ar pode ser definida 
como:
“Alteração das propriedades físicas, 
químicas ou biológicas normais da 
atmosfera que possa causar danos reais 
ou potenciais à saúde humana, à flora, 
à fauna, aos ecossistemas em geral, aos 
materiais e à propriedade, ou prejudicar 
o pleno uso e gozo da propriedade ou 
afetar as atividades normais da população 
ou o seu bem estar” (Hasegawa, 2001).
Objetivo2. 
 O projeto tem como proposta 
o monitoramento da qualidade do ar 
no Campus Três Poços, situado no 
município de Volta Redonda.
Impactos Relacionados a Partículas 
Totais em Suspensão
 As partículas em suspensão no 
ar afetam a capacidade do sistema 
respiratório se depositando nas paredes 
dos pulmões. Quando muito finas, 
as partículas conseguem uma maior 
penetração no aparelho respiratório, 
aumentando a possibilidade de trazer 
danos à saúde. 
 A junção de fuligem (C) 
e Hidrocarbonetos Aromáticos 
Policíclicos, quando inaladas pelo 
homem, pode causar sérios problemas 
à saúde, prejudicando a qualidade de 
vida de todos os envolvidos.
Aplicações do HI-VOL
 O Amostrador de Grande 
Volume para Material Particulado 
determina as concentrações (em µg/
m³) de partículas totais em suspensão 
(PTS) no ar ambiente externo e interno, 
monitorando ambientes industriais 
(higiene industrial), incluindo coleta 
de amostras de materiais altamente 
tóxicos, análise de poluentes orgânicos, 
presença de metais (Si, Ca, Na, Pb, Zn e outros) e 
medidas da concentração de radioatividade em poeira 
em suspensão. Um exemplo é uma mina com minério 
contendo urânio/tório como materiais secundários.
 O HI-VOL também é usado no estudo 
de impactos ambientais para determinar níveis 
preexistentes da qualidade do ar e monitoramento 
de emissões fugitivas de processos industriais 
quando não é possível utilização de amostradores em 
chaminés/dutos.
Procedimentos de Operação3. 
 Primeiramente foi feito um estudo técnico do 
HI-VOL, aprendendo a operar-lo, conhecendo-se o 
manual do aparelho.
Para dar início às análises, foi necessário fazer a 
calibração do equipamento.
 A seguir, objetivando a análise da qualidade do 
ar no Campus Três Poços, a fim de evitar interferências 
físicas de outros prédios ou outras edificações do 
campus, escolhemos o prédio da medicina para a 
instalação do Hi-VOL .
Localização (ɸ: 22°29’58,38”S ; ɸ: 44°02’08,66”O), 
fonte: WGS84
 Programamos o equipamento para funcionar em 
dias de maior e menor fluxo da população flutuante 
no Campus, o que nos deu a resposta da origem da 
maior quantidade de particulados.
Cálculos4. 
 Após cada dia de coleta, o material era pesado e 
sua concentração calculada.
Para a determinação da concentração de amostragem 
foi usada a seguinte fórmula:
C = Q.t = Var
C = Var . ∆P
Sendo:
Q - vazão de sucção (m3/s)
t - tempo de funcionamento do aparelho (24h) 
Var - volume de ar succionado (m3)
∆P - Pfiltro final - Pfiltro inicial (µg/m3)
 Para a determinação da média geométrica das 
concentrações dos dias de amostragem foi usada a 
seguinte fórmula:  
Média Geométrica (17/06 a 25/09) = (154,1 x 79,7 x 
82,8 x 40,4 x 41,4 x 34,5 x 36,7 x 36,2 x 112,7 x 91,5 





















 Para a determinação das concentrações 
médias diárias:
Concentrações médias =  ∑concentrações
    n° de amostras
Dados Meteorológicos5. 
 Partindo-se  do princípio que partículas em 
suspensão podem percorrer uma grande distância 
quando influenciadas por ventos incidentes, 
torna-se indispensável a posse de informações 
meteorológicas da região. 
 Como a CSN (Companhia Siderúrgica 
Nacional) é uma empresa geradora de partículas 
em suspensão, a consulta da direção dos ventos 
relativos à empresa e ao Campus Três Poços era 
imprescindível para o conhecimento da origem 
da maior influência nas concentrações altas de 
particulados no ambiente aéreo do Campus Três 
Poços.
 Em função dos dados meteorológicos 
coletados pela Estação Meteorológica da 
CSN (tabela 01), foi gerada uma Rosa dos 
Ventos (imagem 01) utilizando-se o programa 
WRPLOT View. 
 Com a velocidade dos ventos classificados 
em ordens de calmo a forte e a quantificação da 
repetição das velocidades mais próximas, foi 
gerado um gráfico com a frequência dos ventos 
(Imagem 02) através do WRPLOT View.
 Ao se analisar a Rosa dos Ventos e a 
imagem de localização da CSN e do Campus 
da UniFOA (imagem 03), é possível ter uma 































































Imagem 02 - Distribuição da Frequência dos Ventos Classificados 





















Imagem 03 – Localização
Conclusões6. 
 Após os 4 meses de monitoramento 
da qualidade do ar no Campus Três Poços, 
podemos afirmar que:
 A qualidade do ar no local da pesquisa, 
em termos de PTS, não é significativamente 
influenciada por emissões provenientes de 
processos industriais;
  A qualidade do ar no local da pesquisa, 
em termos de PTS, é significativamente 
influenciada por emissões provenientes de 
fontes móveis (veículos automotores e trens);
 Considerando o Padrão Primário 
definido pela Resolução CONAMA no. 
03/90, a média geométrica obtida no período 
do monitoramento está abaixo do nível 
considerado como suficiente para afetar a 
saúde da população local, a saber: 80 µg/m³;
 Considerando o Padrão Primário 
definido pela Resolução CONAMA no. 
03/90, as concentrações médias obtidas nas 
24 horas de cada amostragem, no período 
do monitoramento, ficaram abaixo do nível 
considerado como suficiente para afetar a 
saúde da população local, a saber: 240 µg/m³;
 Mesmo com a qualidade do ar, em termos 
de PTS, apresentando valores considerados 
seguros para a população local, é possível 
notar que a população flutuante no Campus 
Três Poços, provoca uma elevação de PTS 
na atmosfera local de até 4,5 vezes (maior 
variação observada entre época de provas e 
época de férias);
 Os resultados obtidos podem ser 
considerados como pontos de maior 
criticidade, pois conforme os dados 
meteorológicos dos dias de amostragens, na 
maioria das vezes o Hi-Vol funcionou em 
dias sem chuva e com calmaria.  
Recomendações Propostas7. 
 Recomendamos que o sistema público 
de transporte para o bairro Três Poços seja 
melhorado a fim de reduzir a frota de veículos 
que se deslocam para o Campus Três Poços 
em época de aulas;
  Recomendamos que seja planejado e 
realizado um grande programa de “Carona 
Solidária” nos moldes já implantados em 
algumas cidades no mundo. Tal programa 
deverá ser idealizado e gerido pelo UniFOA, 
visando servir de exemplo, seja para o 
Município de Volta Redonda, seja para outras 
cidades do Brasil;
 Recomendamos que o UniFOA realize 
uma ampla campanha de conscientização 
ambiental para toda a comunidade acadêmica, 
circunvizinhanças e Poder Público, visando 





















qualidade de vida em nossa cidade: Como 
privilegiar o transporte público em detrimento 
do transporte particular ?”
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